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Ausstellungen zwischen 1933 und 1945
Dieses Verzeichnis listet erstmals die Ausstellungen der Staatlichen Sammlungen 
für Kunst und Wissenschaft in Dresden während der NS-Zeit auf. Es bemüht 
sich um größtmögliche Genauigkeit, erhebt jedoch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.
Die Aufzählung der Ausstellungen folgt einer chronologischen Ordnung. Die 
einzelnen Einträge benennen zuerst den Titel; bei Überlieferung mehrerer Titel 
sind diese aufgeführt. In Klammern gesetzt werden die Veranstaltungsreihen – 
„Kunstwerk des Monats“ bzw. „Museumswoche“ – genannt, denen die Ausstel-
lung zugeordnet werden konnte. Es folgt die Laufzeit und die veranstaltende 
Sammlung, die in den meisten Fällen zugleich der Veranstaltungsort ist. Kurato-
ren sind nicht in jedem Fall überliefert. Ebenfalls genannt werden diejenigen 
Sammlungen, die sich an der Ausstellung beteiligten, anderweitige Kooperati-
onspartner sind aus Platzgründen nicht verzeichnet. Konnte ein Katalog nachge-
wiesen werden, so ist er erwähnt. Entstand die Ausstellung in Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen oder für einen besonderen Anlass, wird diese Infor-
mation angefügt. Angaben, die nur indirekt durch Querbezüge ermittelt werden 
konnten, stehen in eckigen Klammern.
Als Grundlage für dieses Verzeichnis dienten primär die Ankündigungen und 
Rezensionen von Ausstellungen in den zeitgenössischen Dresdner Tageszeitun-
gen (Dresdner Anzeiger, Dresdner Nachrichten, Dresdner Neueste Nachrichten, 
Dresdner Volkszeitung, Dresdner Zeitung und Der Freiheitskampf ) sowie die 
Jahresberichte der Staatlichen Sammlungen und Protokolle der Dienstbera- 
tungen, die in den sammlungsrelevanten Archivalien im Sächsischen Staats-
archiv, Hauptstaatsarchiv Dresden (insbesondere HStA Dresden, 11125, 
Nr. 23053, Nr. 23054, Nr. 23087) und vereinzelt in Akten im Archiv der SKD 
überliefert sind. Auf eine Nennung der Einzelnachweise wurde aus Platzgründen 
verzichtet.
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Werke von Robert Sterl und Otto Hettner
11.3.1933– [?]
Kupferstich-Kabinett
Holzschnitte von Lucas Cranach
11.3.1933–6.1933
Kupferstich-Kabinett
Jubiläumsausstellung 25 Jahre Dresdner 




August der Starke und seine Zeit
13.4.1933–13.10.1933
Residenzschloss, Georgenbau
Kuratoren: Erich Haenel unter Mitwirkung 
von Hans Posse, Walter Holzhausen, Erna 
von Watzdorf, Rudolf von Arps-Aubert, 
Walther Fischer
Beteiligung: alle Staatlichen Sammlungen für 
Kunst und Wissenschaft u. a.
Katalog
Sächsische Zeichnungen aus vier Jahrhunder-









Beteiligung: Gemäldegalerie, Kupferstich- 
Kabinett
Katalog
Meisterwerke der Webkunst und Stickerei im 
Zeitalter Augusts des Starken
1.7.1933–10.1933
Kunstgewerbemuseum













Neuerwerbungen von deutschen Handzeich-
nungen und Aquarellen des 19. Jahrhunderts
4.1934– [?]
Kupferstich-Kabinett
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Bienen und Prachtkäfer
5.1934– [?]
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)










Historische Theaterschau in Sachsen
27.5.1934– [?]
Residenzschloss
Kurator: Erich Haenel, in Zusammenarbeit 
mit der Reichstheaterkammer
Beteiligung: Gemäldegalerie, Kupferstich- 
Kabinett, Historisches Museum, Porzellan-










Die sächsische Landschaft um 1800
10.7.1934–21.10.1934
Kupferstich-Kabinett
Arbeiten von Gustav Weidanz, Halle
15.7.1934– [?]
Kunstgewerbemuseum
Altes und neues Zinn (Sächsisches Zinn aus 




Beteiligung: Kunstgewerbemuseum, Museum 
für Mineralogie, Geologie und Vorgeschichte 
u. a.




Adolph Menzel zum 30. Todestag
14.2.1935–28.4.1935
Kupferstich-Kabinett





Beteiligung: Historisches Museum, Grünes 
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Beteiligung: Kunstgewerbemuseum, 
Porzellansammlung
Eugen Kirchner zum 70. Geburtstag
5.5.1935–23.6.1935
Kupferstich-Kabinett








Beteiligung: Historisches Museum, Kupfer-
stich-Kabinett, Münzkabinett, Sächsische 
Landesbibliothek 
(zum Reichs-Schütz-Fest 1935)
Geschichte der Sächsischen Landesbibliothek 
(Pläne zum Japanischen Palais)
5.1935–7.1935
Sächsische Landesbibliothek, Buchmuseum








Hirsch-, Pilz- und Schildkäfer
5.1935– [?]
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)
Kanada-Sammlung von Max Hinsche
5.1935– [?]
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)
225 Jahre Staatliche Porzellanmanufaktur 




Gedächtnisausstellung Leopold von 
Kalckreuth und Hans Olde
30.6.1935–10.1935
Kupferstich-Kabinett
Dichter und ihre Handschrift
7.1935–6.10.1935
Sächsische Landesbibliothek, Buchmuseum
Beteiligung: Sächsische Landesbibliothek, 
Kupferstich-Kabinett





Beteiligung: Kunstgewerbemuseum, Museen 








Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)
Kurator: Martin Heydrich
Kriegsbilder von Rudolf Krüger
[9.1935–11.1935]
Sächsisches Armeemuseum
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Christliche Legende (Kunstwerk des Monats)
12.1935
Gemäldegalerie, Brühlsche Terrasse




Schmetterlinge (Stutzer und Bären)
12.1935– [?]
Staatliche Museen für Tierkunde und 
Völkerkunde (Tierkunde)
1936
Gedächtnisausstellung zum 200. Todestag 





kabinett, Sächsische Landesbibliothek u. a.
Katalog
Rokoko (Kunstwerk des Monats)
1.1936
Gemäldegalerie, Brühlsche Terrasse






(mit Landesleiter Sachsen zur Förderung des 
Deutschen Schrifttums und Gauschulungs-
amt der NSDAP)




Beteiligung: Grünes Gewölbe, Historisches 
Museum, Kunstgewerbemuseum, Porzellan-
sammlung, Skulpturensammlung
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Beteiligung: Historisches Museum, Kupfer-
stich-Kabinett, Sächsische Landesbibliothek, 









Beteiligung: Skulpturensammlung, Grünes 
Gewölbe
Katalog
Hl. Georg, Holzstatuette aus dem Deutschen 
Museum Berlin (Kunstwerk des Monats)
7.1936
[?]




Sächsisches Edelgestein. Zum 200. Geburts-
tag von Johann Christian Neuber
2.8.1936–[1937]
Residenzschloss, Festräume
Kuratoren: Erich Haenel, Walther Fischer
Beteiligung: Museum für Mineralogie, 
Geologie und Vorgeschichte, Grünes 
Gewölbe, Kupferstich-Kabinett, Porzellan-
sammlung u. a.
Rudolf Trache zum 70. Geburtstag
19.8.1936–19.9.1936
Sächsisches Armeemuseum
Schmuckkasten von Nikolaus Schmidt 
(Kunstwerk des Monats)
10.1936
Grünes Gewölbe im Historischen Museum, 
Lichthof




(mit KdF zur sächsischen Gaukulturwoche)
Die sächsische Schule als schöner Arbeitsplatz
3.10.1936– [11.1936]
Kunstgewerbemuseum










Beteiligung: Gemäldegalerie, Kupferstich- 
Kabinett, Sächsisches Armeemuseum u. a.
Ludwig von Hofmann zum 70. Geburtstag
11.1936–1.1937
Kupferstich-Kabinett
Ernst Moritz Geyger zum 75. Geburtstag
11.1936–1.1937
Kupferstich-Kabinett
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Drei Zeichnungen von Matthias Grünewald 
(Kunstwerk des Monats)
11.1936
Kupferstich-Kabinett im Historischen 
Museum, Lichthof
Lucas Cranach d. Ä. „Heilige Nacht“ 
(Kunstwerk des Monats)
12.1936








Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)
1937
Albrecht Dürers Skizzenbuch (Kunstwerk des 
Monats)
1.1937
Sächsische Landesbibliothek im Historischen 
Museum, Lichthof
Kuratorin: Charlotte Boden









Antiker Porträtkopf, römisch, 250 v. Chr. 
(Kunstwerk des Monats)
2.1937
Skulpturensammlung im Historischen 
Museum, Lichthof
Heldengräber sächsischer Truppenteile. 
Fotografien aus den Jahren des Weltkrieges
2.1937
Sächsisches Armeemuseum
Kurator: Ernst von Koerner




Der Parforcejäger Wenzel (Kunstwerk des 
Monats)
3.1937






Medaillen von Tobias Wolf (Kunstwerk des 
Monats)
4.1937





(zur Gautagung des NSLB)
Gärten der Augusteischen Zeit
[4.1937]
Sächsische Landesbibliothek, Buchmuseum
(zu einer Veranstaltung der Dante- 
Gesellschaft)
Ahnenkult der Südsee (Kunstwerk des 
Monats)
5.1937
Staatliche Museen für Tierkunde und 
Völkerkunde im Historischen Museum, 
Lichthof
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Kupferstiche und Radierungen deutscher 
Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts
6.6.1937–9.1937
Kupferstich-Kabinett [Kurator: Adriani]
























Sächsische Forscher und Sammler 
(Museumswoche)
2.10.1937– [?]
Staatliche Museen für Tierkunde und 
Völkerkunde
Sächsische Erzlagerstätten im Rahmen des 
Vierjahresplanes (Museumswoche)
2.10.1937– [?]
Museum für Mineralogie, Geologie und 
Vorgeschichte
Zur Rassenkunde des sächsischen Stammes 
(Museumswoche)
2.10.1937– [?]
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Anthropologie)
Lucas Cranach der Ältere und der Jüngere. 




Kurator: Hans Posse, Gert Adriani
Beteiligung: Gemäldegalerie, Kupferstich- 
Kabinett
Katalog




Beteiligung: Kunstgewerbemuseum, Porzellan- 
sammlung, Sächsisches Armeemuseum
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Werke sächsischer Plattner und Goldschmiede 




Beteiligung: Historisches Museum, Grünes 
Gewölbe




Pokal aus Bergkristall (Kunstwerk des 
Monats)
10.1937









Museum für Mineralogie, Geologie und 
Vorgeschichte
Morette (Kunstwerk des Monats)
11.1937





(zur Tagung der Deutschen Dante-Gesellschaft)
Beteiligung: Sächsische Landesbibliothek, 
Kupferstich-Kabinett
„Dom im Winter“ von Ernst Ferdinand 
Oehme (Kunstwerk des Monats)
12.1937
Gemäldegalerie, Brühlsche Terrasse
Brauchtum in den germanischen Ländern
12.1937– [?]










Beteiligung: Gemäldegalerie, Kupferstich- 
Kabinett
1938
Georg Lührig zum 70. Geburtstag (und 
Nachlass des Malers Anton Dietrich)
1.1938–4.1938
Kupferstich-Kabinett
Dresdner Gebetbuch (Kunstwerk des 
Monats)
1.1938
Sächsische Landesbibliothek im Historischen 
Museum, Lichthof
Tierpräparate von Max Hinsche
1.1938– [?]
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)




Beteiligung: Sächsische Landesbibliothek, 
Kupferstich-Kabinett
Ägyptische Bildnisskulptur. Die Statuette des 
Imeri (Kunstwerk des Monats)
2.1938
Skulpturensammlung im Historischen 
Museum, Lichthof
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Kunsthandwerk aus Sachsen/Reiseandenken 
aus drei Jahrhunderten/Sächsische Reisean-
denken aus der Gegenwart
10.2.1938– [?]
Kunstgewerbemuseum
Große Meißner Porzellanvase im chinesischen 
Stil von Johann Gregorius Höroldt (Kunst-
werk des Monats)
3.1938
Porzellansammlung im Historischen 
Museum, Lichthof
Wiener Porzellan (Kunstwerk des Monats)
4.1938




Museum für Mineralogie und Geologie
Beteiligung: Museum für Mineralogie und 
Geologie, Grünes Gewölbe




Wiener Harnisch (Kunstwerk des Monats)
5.1938
Historisches Museum, Lichthof
Altjapanische No-Maske (Kunstwerk des 
Monats)
5.1938
Staatliche Museen für Tierkunde und  
Völkerkunde im Historischen Museum, 
Lichthof





Österreichisches Buch (Kunstwerk des 
Monats)
6.1938
Sächsische Landesbibliothek im Historischen 
Museum, Lichthof




Rauschgifte und ihre Verwendung
6.1938– [?]
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)











Ton- und Porzellanfiguren aus alter und 
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Beteiligung: Historisches Museum, Sächsi-
sches Armeemuseum













Germanen in Sachsen (Museumswoche)
11.6.1938–30.9.1938
Landesmuseum für Vorgeschichte
Tierwelt deutscher Kolonien 
(Museumswoche)
11.6.1938–30.9.1938
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)
Rassen und Völker in den deutschen 
Kolonien (Museumswoche)
11.6.1938–30.9.1938
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)
Kurator: Martin Heydrich
Sachsens keramische Rohstoffe und ihre 
Verwendung (Museumswoche)
11.6.1938–30.9.1938
Museum für Mineralogie und Geologie
Tiroler Textilien (Kunstwerk des Monats)
7.1938
Kunstgewerbemuseum im Historischen 
Museum, Lichthof
Der „Teuerdank“ als Meisterwerk der 
Buchkunst (Kunstwerk des Monats)
7.1938
Sächsische Landesbibliothek im Historischen 
Museum, Lichthof
Österreichische Graphik (Kunstwerk des 
Monats)
8.1938
Kupferstich-Kabinett im Historischen 
Museum, Lichthof












Kunstgewerbemuseum im Historischen 
Museum, Lichthof




(zum Tag des deutschen Volkstums, mit 
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Spielkartenkästchen (Kunstwerk des Monats)
11.1938
Grünes Gewölbe im Historischen Museum, 
Lichthof
Kostbarer Spielkasten aus Wien (Kunstwerk 
des Monats)
11.1938








Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)
Masken aus aller Welt
[1938]



















Ludwig Richter „Böhmische Landschaft“ 
(Kunstwerk des Monats)
12.1938




Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)
1939
Kopien antiker Wandmalereien aus Pompeji
1.1939– [?]
Skulpturensammlung







Vermächtnis Johann Friedrich Lahmann, 
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Alte chinesische Kulttrommel (Kunstwerk 
des Monats)
2.1939
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde) im Historischen Museum, 
Lichthof
Auguste Rodin „Jean Paul Laurens“ 
(Kunstwerk des Monats)
2.1939
Skulpturensammlung im Historischen 
Museum, Lichthof
Vermächtnis Johann Friedrich Lahmann, 




Zwei Radierungen mit Prager Ansichten von 
Caspar Pluth nach [Franz?, Philipp?] Heger 
(Kunstwerk des Monats)
4.1939
Kupferstich-Kabinett im Historischen 
Museum, Lichthof




Der Vogelzug und seine Erscheinungen in 
Sachsen (Museumswoche)
20.5.1939–31.8.1939
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)
Kurator: Wilhelm Meise





Beteiligung: Gemäldegalerie, Kupferstich- 
Kabinett




Mineralien und Fossilien aus dem Sudeten-
gau (Museumswoche)
21.5.1939–31.8.1939
Museum für Mineralogie und Geologie
Kuratoren: Walter Häntzschel, Walther 
Fischer





Beteiligung: Historisches Museum, Grünes 
Gewölbe, Sächsisches Armeemuseum
Deutsches Kriegs- und Notgeld (Der 









Die Frühzeit der Feinmechanik in Sachsen 




Japanische Kleinkunst des 18. und 19. Jahr-
hunderts (Museumswoche)
21.5.1939–31.8.1939
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Kunstgewerbemuseum
Kurator: Fritz Fichtner
Beteiligung: Kunstgewerbemuseum, Por- 
zellansammlung, Kupferstich-Kabinett, 
Museen für Tierkunde und Völkerkunde
Jugoslawien und Albanien (Museumswoche)
21.5.1939–31.8.1939
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)














Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)
Die Rassen der Erde
25.12.1939–31.3.1940

























Vogel- und Insektennester (Biologische 
Gruppen aus dem Insektenleben) 
(Museumswoche)
4.5.1940–30.9.1940
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)




Beteiligung: Gemäldegalerie, Kupferstich- 
Kabinett
Katalog
Vermächtnis Johann Friedrich Lahmann, 
Japanische Farbholzschnitte ( 6. Teil)
21.1.1940–5.1940
Kupferstich-Kabinett
Vermächtnis Johann Friedrich Lahmann, 




Kostbarkeiten in Silber, Bronze und Porzellan
4.5.1940–31.8.1940
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Gemeinschaftsausstellung im Grünen Gewölbe
Beteiligung: Grünes Gewölbe, Kupferstich- 
Kabinett, Porzellansammlung, Skulpturen- 
sammlung
Gewehr und Pistole (Museumswoche)
4.5.1940–30.9.1940
Historisches Museum
Beteiligung: Historisches Museum, Heeres-
museum Dresden
Kulturgut der Insel Hainan (Sammlung Hans 
Stübel) (Museumswoche)
5.1940–31.8.1940
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Völkerkunde)
Die Rassen der Erde (Museumswoche) 
[Wiederholung?]
4.5.1940–30.9.1940
Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Anthropologische Abteilung)
Sammlung des Oberbergrates Richard 
Baldauf (Museumswoche)
4.5.1940–30.9.1940
Museum für Mineralogie und Geologie
Gutenberg und seine Jünger. Zur 500-Jahr-




Vermächtnis Johann Friedrich Lahmann, 




Jakob Krause und seine Zeit
28.9.1940–30.9.1940
Sächsische Landesbibliothek, Buchmuseum
Kuratorin: Ilse Schunke 
(zur Bibliophilentagung)
Die wertvollsten und schönsten Bilderhand-
schriften des 14. Jahrhundert. Farbige 
Wiedergabe der Heidelberger Liederhand-









Museum für Mineralogie und Geologie
Sachsens keramische Rohstoffe und ihre 
Verwertung
12.1940– [?]




Vorlagen für die Goldschmiedekunst
[1940]
Grünes Gewölbe







Museen für Tierkunde und Völkerkunde 
(Tierkunde)
(mit Gaupropagandaamt Sachsen der 
NSDAP)
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1941
Die Minerale des Plauenschen Grundes
15.1.1941– [?]







Albrecht der Beherzte und die Gotik in Sachsen
13.4.1941–6.1941
Grünes Gewölbe
Beteiligung: Grünes Gewölbe, Kupfer-
stich-Kabinett u. a.













Frühe Stoffe/Buntstickereien des Balkans
5.1941–2.1942
Kunstgewerbemuseum
Früchte und Samen aus der Lausitzer Braun-
kohle (Die Funde von Wiesa bei Kamenz)
5.1941–7.1941
Museum für Mineralogie und Geologie
Neue Mineralienschätze der Baldaufsammlung
6.1941– [9.1941]
Museum für Mineralogie und Geologie
Neuerwerbungen. Handzeichnung und Druck- 
graphik des 18. und 19. Jahrhunderts
8.6.1941–[9.1941]
Kupferstich-Kabinett




Europäische Stoffe des 16. und 17. Jahrhun-























gewerbemuseum, Museen für Tierkunde  
und Völkerkunde, Privatsammlungen  
Karl Döhring und Kurt Posse
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Die deutsche Form. Leistungsschau 
moderner Keramik
3.1943–6.1943
Porzellansammlung im Grünen Gewölbe
Kostbarkeiten des Grünen Gewölbes im Licht- 




anschließend in Posen (29.11.1943–12.1943) 
und Zwickau (8.1944–31.8.1944)
[Sonderschau aus Gruppe 3]
[1943] (in Direktorenkonferenz angemeldet, 
Realisierung bisher nicht nachgewiesen)
[Kupferstich-Kabinett]
[10 Jahre Gesellschaft deutscher 
Goldschmiede]
[1943] (in Direktorenkonferenz angemeldet, 
Realisierung bisher nicht nachgewiesen)
[Grünes Gewölbe]
[Moderne Textilien]
[1943] (in Direktorenkonferenz angemeldet, 
Realisierung bisher nicht nachgewiesen)
[Kunstgewerbemuseum im Grünen Gewölbe]
[500 Jahre Zirkel]
[1943] (in Direktorenkonferenz angemeldet, 
Realisierung bisher nicht nachgewiesen)
[Mathematisch-Physikalischer Salon im 
Grünen Gewölbe]
1944
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